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San Jose State U . mversity Th t 
PRESENTS ea re 
RASHOMON 

by 

Fay and Michael Kanin 

Directed by Ross Nelson* 

Scenic Design by Jenny Ann Gispen-Schultz 

under the supervision of Donamarie Reeds 

Costume Design by Elizabeth M. Poindexter 

and Jean Ann Williams 

Lighting Design by Joseph Driees 

under the supervision of Kenneth R. Dorst 
Sound Design by Linda Van Polen 
under the supervision of james R. Earle, }r. 
Technical Direction by James R. Earle, Jr. 
*in partial fulfillment of a Masters Degree in Theatre Arts 
CAST 
(in order of appearance) 
Priest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mark J. Moe rman 
Woodcutter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charles Davies 
Wigmaker ........................... Matthew Mo ngillo 
Deputy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ernest Alvarado 
Bandit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . john Ryan 
Husband . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gene J. Tulchin 
Wife ..................................... Geryl Moshier 
Mother Lisa E. Wisnom 
Medium Cynthia Hechter 
The action takes place near Kyoto, Japan, in the 12th century 
THERE WILL BE ONE TEN-MINUTE INTERMISSION 
TECHNICAL STAFF 

Stage Manager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bobby Pellerin 
Asst. Stage Manager ............................. Blair Gust 
Master Carpenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Steven Placke 
Scene Shop Supervisor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richard Muldoon 
Scenery Construction ............ Chad Davies, Julia Everson, 
Jenny Ann Gispen-Schultz, Sundance Harding, 
Andy Jorgensen, Kim Lohrke, Kim O'Bannon, 
Lorna Stafford, Roy Woodman 
Stage Crew Head . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . David Cassidy 
Stage Crew .............................. John Cunningham 
Property Crew Head . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . David Cassidy 
Property Crew . . . . . . . . . . . . . . . . Richard Harlow, Barbara Otto 
Master Electrician . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mark Ammerman 
Lighting Crew ............................... Susan Brooks, 
Glen Ingram, Mary Maddox 
Hanging Crew . . . . . . . . . . . . . David Cassidy, Carol Ann Follett, 
Cathie Heatlie, Cynthia Hechter 
Costumer ....................................... Eliza Chugg 
Asst. to the Costumer .......................... Kay Aguilar, 
E. Carmen Torres, Jean Ann Williams 
Costume Construction Crew .... Cheri Crawford, Robert Solis, 
Susan Sower, Patrice Wagner 
Costume Running Crew ....... Susan Brenner, Kim O'Bannon 
Makeup Designer .................... Elizabeth M. Poindexter 
Makeup Crew ................................ Carolyn Dow 
Sound Technician ............................... Joan Nelson 
House Managers . . . . . . . . . . . . . Cynthia Hechter, Rick Singleton 
Box Office Treasurer ......................... Linda Van Polen 
PLEASE, NO PHOTOGRAPHIC OR RECORDING DEVICES IN 

THE THEATRE. NO EATING, DRINKING OR SMOKING IN 

THE THEATRE 

